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武 石 み ど り
　アイルランドの作家、ウィリアム・バトラ ・ーイェイツWilliam Butler Yeats（1865-1939）は、
アメリカ人作家のエズラ・パウンド Ezra Pound（1885-1972）を通じて日本の能に大きな刺激
を受け、朗唱と音楽、舞踊、戯曲が一体となった「踊り手のための劇」の第一作として、『鷹























































べてテキサス大学オースティン校 Harry Ransom Humanities Research Centerのイェイツ・コ












“Music for ‘At the Hawk’s Well’ by Edmond Dulac”  Yeats, W. B. Four Plays for Dancers. New 















































アン・ウィン・オライアン Anne Wynne O’Ryan、グェンドリン・ガウアー Gwendolyn Gower、
Ｈ・アシュトン・トング H. Asheton Tong、マーティン・ビルンバウムMartin Birnbaum（順不





















①スコアの断片（第１稿）表紙：Flute/ AT THE/ HAWK’S/ WELL/ W.B.YEATS/ music by/ 
YUJI ITOW楽譜３ページ（ページ番号 1-3:冒頭から Prelude途中まで）
②スコア（最終稿）表紙：AT THE HAWK’S/ WELL/ YUJI ITO/ FLUTE/ CLARINETE/ HARP/ 















































Why should  
I sleep～





O wind, O salt wind
～












He has lost what 











Come to me, 
human faces～





















小節で中心音 fisと hを示し、５～６小節目で都節音階的な動き fis-g-h-cisを見せたのち、７















































3.4　D (O wind, o salt wind)
　デュラックの音楽では、ハープが空虚五度を連続して鳴らし、朗唱がこれまでとは異なるリ



























とハープの空虚五度のフレーズが 12小節続いた後、笛の旋律が加わる【譜例 16】。その後 34













3.7　G (He has lost what may not be found)
　デュラックの音楽は、前のダンスに続いており、銅鑼の連打から始まり、そこにハープによ
るヨナ抜き音階の分散和音が加わって水が湧き出た様子が描写される【譜例 21】。その後、ハー
プが cis-gis-cisと d-a-dの空虚五度を交互に奏する上に、朗唱と笛が加わる。朗唱の旋律は gis
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